UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN

DESKRIPSI MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
1.1 RPP SIKLUS I PERTEMUAN I 
1.2 RPP SIKLUS I PERTEMUAN II 
1.3 RPP SIKLUS II PERTEMUAN I 




Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SD N II Seren 
Kelas / Semester   : V / 2 
  Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Hari / Tanggal   : Selasa, 7 Februari 2012 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis 
dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. 
 
B. Kompetensi Dasar 




1. Menjelaskan pengertian karangan deskripsi dengan benar. 
2. Menulis kerangka karangan berdasarkan objek pengamatan dengan benar. 
3. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dengan 
benar. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru siswa 
dapat: 
1. Menjelaskan pengertian karangan deskripsi. 
2. Menulis kerangka karangan berdasarkan objek pengamatan dengan benar. 





E. Materi Pembelajaran  
Terlampir 
 
F. Metode Pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Pembelajaran Komponen CTL 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengadakan apersepsi. 
c. Guru memberikan tanggapan atas 
jawaban siswa. 






2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Guru memberikan contoh bagaimana 
mendeskripsikan suatu objek. 
b. Guru menjelaskan pengertian 
karangan deskripsi. 
c. Guru membagi peserta didik menjadi 
7 kelompok. 
d. Guru membagi LKS dan menjelaskan 
hal-hal yang harus dilakukan peserta 
didik. 
e. Peserta didik keluar kelas untuk 
mengamati objek yang telah 
ditentukan oleh guru, yaitu ruang 
kesehatan sekolah. 


















pengamatan pada lembar kerja siswa. 
g. Peserta didik kembali ke dalam kelas. 
h. Setiap kelompok berdiskusi untuk 
mengembangkan hasil pengamatan 
menjadi sebuah kerangka karangan. 
i. Peserta didik mengembangkan 
kerangka karangan yang telah mereka 
buat secara berkelompok menjadi 
sbuah karangan deskripsi yang utuh. 
j. Beberapa peserta didik membacakan 
hasil karangan di depan kelas. 
k. Peserta didik bersama guru membahas 
hasil karangan yang dibuat peserta 
didik. 
l. Peserta didik bersama guru 

















3. Kegiatan Akhir (10 menit) 
a. Guru memberikan tugas rumah kepada 
peserta didik. 




H. Sumber/Bahan dan Alat 
1. Sumber 
a. Sri Murni dan  Ambar Widianingtyas. 2007. Bahasa Indonesia 5: untuk   
Sekolah Dasar & Madrasah kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional,  
b. Edi Warsidi. 2008. Indonesia membuatku cerdas 5: untuk kelas V 
Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.  Jakarta: Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional. 





Ruang kesehatan sekolah 
 
 
Purworejo,  7 Februari 2012 
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran     Praktikan 
 
 
Darsiyah, S.Pd SD Annisatul Ummah 
NIP.19641114198903 2005    NIM. 07108248114 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SD N II Seren 
Kelas / Semester   : V / 2 
  Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Hari / Tanggal   : Jum’at, 10 Februari 2012 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis 
dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. 
 
B. Kompetensi Dasar 




1. Menyebutkan langkah-langkah menulis karangan deskripsi dengan benar. 
2. Menulis kerangka karangan berdasarkan objek pengamatan dengan benar. 
4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dengan 
benar. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru siswa 
dapat: 
1. Menyebutkan langkah-langkah menulis karangan deskripsi. 
2. Menulis kerangka karangan berdasarkan objek pengamatan dengan benar. 





E.  Materi Pokok 
 Terlampir  
 
F. Metode Pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Pembelajaran Komponen CTL 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengadakan apersepsi dengan bertanya 
kepada siswa “Anak-anak, apa yang telah 
amati pada pertemuan kemarin? Apa yang 










2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Peserta didik bersama guru membahas 
hasil karangan karangan deskripsi peserta 
didik pada pertemuan sebelumnya. 
b. Guru menjelaskan langkah-langkah 
menulis karangan deskripsi. 
c. Guru membagi peserta didik menjadi 7 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 
– 5 peserta didik. 
d. Guru membagikan LKS dan menjelaskan 
hal-hal yang harus dilakukan peserta 
didik. 
e. Peserta didik keluar kelas untuk 

















oleh guru, yaitu musholla sekolah. 
f. Peserta didik menuliskan hasil 
pengamatan pada lembar kerja siswa. 
g. Peserta didik kembali ke dalam kelas. 
h. Setiap kelompok berdiskusi untuk 
mengembangkan hasil pengamatan 
menjadi sebuah kerangka karangan. 
i. Peserta didik mengembangkan kerangka 
karangan yang telah mereka buat secara 
berkelompok menjadi sbuah karangan 
deskripsi yang utuh. 
j. Beberapa peserta didik membacakan 
hasil karangan di depan kelas. 
k. Peserta didik bersama guru membahas 
hasil karangan yang dibuat peserta didik. 
l. Peserta didik bersama guru 



















3. Kegiatan Akhir (10 menit) 
a. Guru memberikan tugas rumah kepada 
peserta didik untuk mendeskripsikan 
ruang kamar tidur mereka. 












H.  Sumber/Bahan dan Alat 
1. Sumber  
a. Sri Murni dan  Ambar Widianingtyas. 2007. Bahasa Indonesia 5: untuk 
Sekolah Dasar & Madrasah kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional,  
b. Edi Warsidi. 2008. Indonesia membuatku cerdas 5: untuk kelas V 
Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.  Jakarta: Pusat Perbukuan, 






Purworejo,  10 Februari 2012 
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran     Praktikan 
 
 
Darsiyah, S.Pd SD Annisatul Ummah 
















Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SD N II Seren 
Kelas / Semester   : V / 2 
  Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Hari / Tanggal   : Jum’at, 14 Februari 2012 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
A.  Standar Kompetensi 
Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis 
dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. 
 
B. Kompetensi Dasar 




1. Menyebutkan langkah-langkah menulis karangan deskripsi dengan benar. 
2. Menyebutkan aspek-aspek penulisan karangan deskripsi dengan benar. 
3. Menulis kerangka karangan berdasarkan objek pengamatan dengan benar.  
4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dengan 
benar. 
  
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru siswa 
dapat: 
1. Menyebutkan langkah-langkah menulis karangan deskripsi dengan benar. 
2. Menyebutkan aspek-aspek penulisan karangan deskripsi 
3. Menulis kerangka karangan berdasarkan objek pengamatan dengan benar. 
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4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dengan 
benar. 
 
E.  Materi Pokok 
      Terlampir  
 
F. Metode Pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Pembelajaran Komponen CTL 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a.  Guru mengkondisikan siswa. 
b.Guru mengadakan apersepsi mengulang materi 







2. Kegiatan Inti (50 menit)  
a. Guru membahas hasil karangan peserta 
didik pada pertemuan sebelumnya. 
b. Guru menjelaskan kesalahan-kesalahan 
pada karangan peserta didik. 
c. Guru menjelaskan tentang penggunaan 
ejaan dan tanda baca, isi gagasan, 
organisasi isi, dan tata bahasa pada 
karangan deskripsi. 
d. Guru mengulang langkah-langkah 
penulisan karangan deskripsi dengan 
bertanya jawab dengan peserta didik. 
c. Guru membagi peserta didik menjadi 7 

















– 5 peserta didik. 
d. Guru membagikan LKS dan menjelaskan 
hal-hal yang harus dilakukan peserta 
didik. 
e. Peserta didik keluar kelas untuk 
mengamati objek yang telah ditentukan 
oleh guru, yaitu ruang perpustakaan. 
f. Peserta didik menuliskan hasil 
pengamatan pada lembar kerja siswa. 
g. Peserta didik kembali ke dalam kelas. 
h. Setiap kelompok berdiskusi untuk 
mengembangkan hasil pengamatan 
menjadi sebuah kerangka karangan. 
i. Peserta didik mengembangkan kerangka 
karangan yang telah mereka buat secara 
berkelompok menjadi sbuah karangan 
deskripsi yang utuh. 
j. Beberapa peserta didik membacakan 
hasil karangan di depan kelas. 
k. Peserta didik bersama guru membahas 
hasil karangan yang dibuat peserta didik. 
l. Peserta didik bersama guru 


























3. Kegiatan Akhir (10 menit) 
a. Guru memberikan tugas rumah kepada 
peserta didik untuk mendeskripsikan 
lingkungan rumah mereka. 







H.  Sumber/Bahan dan Alat 
1. Sumber  
a. Sri Murni dan  Ambar Widianingtyas. 2007. Bahasa Indonesia 5: untuk 
Sekolah Dasar & Madrasah kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional,  
b. Edi Warsidi. 2008. Indonesia membuatku cerdas 5: untuk kelas V 
Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.  Jakarta: Pusat Perbukuan, 







Purworejo, 14 Jumat 2012 
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran     Praktikan 
 
 
Darsiyah, S.Pd SD Annisatul Ummah 















Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SD N II Seren 
Kelas / Semester   : V / 2 
  Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Hari / Tanggal   : Selasa, 17 Februari 2012 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis 
dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. 
 
B. Kompetensi Dasar 




1. Menyebutkan langkah-langkah menulis karangan deskripsi dengan benar. 
2. Menyebutkan aspek-aspek penulisan karangan deskripsi dengan benar. 
3. Menulis kerangka karangan berdasarkan objek pengamatan dengan benar. 
4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dengan 
benar. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru siswa 
dapat: 
1. Menyebutkan langkah-langkah menulis karangan deskripsi dengan benar. 
2. Menyebutkan aspek-aspek penulisan karangan deskripsi. 
3. Menulis kerangka karangan berdasarkan objek pengamatan dengan benar. 
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4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dengan 
benar. 
 
E.  Materi Pokok 
Terlampir 
  
F. Metode Pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Pembelajaran Komponen CTL 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a.  Guru mengkondisikan siswa. 
b.Guru mengadakan apersepsi dengan 






2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Guru membagikan hasil karangan peserta 
didik pada pertemuan sebelumnya yang 
telah dinilai. 
b. Guru meminta salah seorang peserta didik 
membacakan hasil karangannya di depan 
kelas. 
c. Guru menunjukkan beberapa kesalahan pada 
penulisan karangan tersebut. 
d. Guru bertanya jawab dengan peserta didik 
tentang materi pelajaran sebelumnya. 
e. Guru membagi peserta didik menjadi 7 


















f. Guru membagikan LKS dan menjelaskan hal-
hal yang harus dilakukan peserta didik. 
g. Peserta didik keluar kelas untuk mengamati 
objek yang telah ditentukan oleh guru, yaitu 
lingkungan sekolah. 
h. Peserta didik menuliskan hasil pengamatan 
pada lembar kerja siswa. 
i. Peserta didik kembali ke dalam kelas. 
j. Setiap kelompok berdiskusi untuk 
mengembangkan hasil pengamatan menjadi 
sebuah kerangka karangan. 
k. Peserta didik mengembangkan kerangka 
karangan yang telah mereka buat secara 
berkelompok menjadi sebuah karangan 
deskripsi yang utuh. 
l. Beberapa peserta didik membacakan hasil 
karangan di depan kelas. 
m. Peserta didik bersama guru membahas hasil 
karangan yang dibuat peserta didik. 
n. Peserta didik bersama guru menyimpulkan 





















3. Kegiatan Akhir (10 menit) 





H.  Sumber/Bahan dan Alat 
1. Sumber  
a. Sri Murni dan  Ambar Widianingtyas. 2007. Bahasa Indonesia 5: untuk 
Sekolah Dasar & Madrasah kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional. 
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b. Edi Warsidi. 2008. Indonesia membuatku cerdas 5: untuk kelas V 
Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.  Jakarta: Pusat Perbukuan, 








Purworejo, 17 Februari 2012 
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran     Praktikan 
 
 
Darsiyah, S.Pd SD Annisatul Ummah 

















Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu 
berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. 
Sehinga seseorang yang membaca wacana deskripsi akan memiliki gambaran atau 
khayalan tentang sesuatu hal.  
    
Karangan deskripsi memiliki ciri-ciri seperti: 
• menggambarkan atau melukiskan sesuatu, 
• penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan 
kesan indera, 
• membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami 
sendiri. 
Langkah-langkah menulis karangan antara lain: 
1. menentukan tema, 
2. menentukan judul, 
3. menentukan obyek 
4. menyusun kerangka karangan, dan 





Menggunakan huruf kapital dan dalam menulis karangan 
Selain digunakan sebagai huruf pertama dalam sebuah kalimat, huruf 
kapital juga digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya adalah digunakan 
untuk menulis nama lembaga pemerintahan. Selengkapnya diatur di dalam Ejaan 
yang Disempurnakan berikut ini. 
a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, 
lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali 
kata seperti dan. 
Contoh: Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Catatan: Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan 
nama resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, 
badan, serta nama dokumen resmi. Misalnya, menjadi sebuah 
republik, beberapa badan hukum, menurut undang-undang yang 
berlaku. 
b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang 
sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan 
ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 
Contoh: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 






Menggunakan Tanda Baca dalam Menulis Karangan 
Tanda baca adalah tanda untuk memberikan intonasi pada bacaan. Tanda 
tersebut dapat berupa tanda titik (.), tanda seru (!), tanda tanya (?), tanda koma (,), 
dan lain sebagainya. Berikut ini akan diuraikan tentang fungsi beberapa tanda 
baca tersebut. 
a. Tanda titik (.) digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. 
Contoh :  Dina berangkat ke sekolah. 
Sita mengajakku pergi ke pasar. 
b. Tanda seru (!) digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. 
Contoh :  Jangan berdiri di depan pintu! 
Ayo, kemarilah! 
c. Tanda koma (,) digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. 
Contoh : Budi membeli kertas, pena, dan tinta. 
Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan 
perangko. 
d. Tanda tanya (?) digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. 
Contoh : Siapakah yang sedang belajar itu? 













LEMBAR KEGIATAN SISWA 
( LKS ) 
2.1 LKS SIKLUS I PERTEMUAN I 
2.2 LKS SIKLUS I PERTEMUAN II 
2.3 LKS SIKLUS II PERTEMUAN I 







LEMBAR KERJA SISWA I 
Nama Kelompok : 





Petunjuk Lembar Kerja Siswa. 
1. Amatilah ruang kesehatan sekolah. 
2. Tulislah hasil pengamatan kelompokmu kedalam tabel. 
3. Kembangkan hasil pengamatan kelompokmu menjadi kerangka karangan 
dan tulislah pada lembar yang telah disediakan. 
4. Buatlah karangan deskripsi secara individu berdasarkan kerangka 
karangan yang telah kalian buat. 
5. Tulislah karangan deskripsi pada lembar yang telah disediakan. 
NO Tempat 
Pengamatan 
Hasil Pengamatan Keterangan 
    
    
    
    
    
    
    
    
    





LEMBAR KERJA SISWA 2 
Nama Kelompok : 





Petunjuk Lembar Kerja Siswa. 
1. Amatilah musholla sekolah. 
2. Tulislah hasil pengamatan kelompokmu kedalam tabel. 
3. Kembangkan hasil pengamatan kelompokmu menjadi kerangka karangan 
dan tulislah pada lembar yang telah disediakan. 
4. Buatlah karangan deskripsi secara individu berdasarkan kerangka 
karangan yang telah kalian buat. 
5. Tulislah karangan deskripsi pada lembar yang telah disediakan. 
NO Tempat 
Pengamatan 
Hasil Pengamatan Keterangan 
    
    
    
    
    
    
    
    
    







LEMBAR KERJA SISWA 3 
Nama Kelompok : 





Petunjuk Lembar Kerja Siswa. 
1. Amatilah perpustakaan sekolah. 
2. Tulislah hasil pengamatan kelompokmu kedalam tabel. 
3. Kembangkan hasil pengamatan kelompokmu menjadi kerangka karangan 
dan tulislah pada lembar yang telah disediakan. 
4. Buatlah karangan deskripsi secara individu berdasarkan kerangka 
karangan yang telah kalian buat. 
5. Tulislah karangan deskripsi pada lembar yang telah disediakan. 
NO Tempat 
Pengamatan 
Hasil Pengamatan Keterangan 
    
    
    
    
    
    
    
    
    








LEMBAR KERJA SISWA 4 
Nama Kelompok : 





Petunjuk Lembar Kerja Siswa. 
1. Amatilah lingkungan sekolah. 
2. Tulislah hasil pengamatan kelompokmu kedalam tabel. 
3. Kembangkan hasil pengamatan kelompokmu menjadi kerangka karangan 
dan tulislah pada lembar yang telah disediakan. 
4. Buatlah karangan deskripsi secara individu berdasarkan kerangka 
karangan yang telah kalian buat. 
5. Tulislah karangan deskripsi pada lembar yang telah disediakan. 
NO Tempat 
Pengamatan 
Hasil Pengamatan Keterangan 
    
    
    
    
    
    
    
    
    





























Kisi – Kisi Penilaian Karangan Deskripsi 
No. Aspek Skor Kategori Patokan  





Tema/ ide cerita kreatif/ segar. 
Pengembangan tema kreatif. 
Pengembangan ide tuntas. 
Deskripsi dikembangkan dengan 
baik. 
3 Terampil  Tema/ ide cerita cukup kreatif/ 
segar. Pengembangan tema cukup, 
pengembangan ide terbatas. 




Tema/ ide cerita terbatas. 
Pengembangan tema tidak cukup, 
pengembangan ide kurang. 




Tema kurang  jelas, tema kurang 
berkembang 
 
2. Organisasi Isi 4 Sangat 
terampil 
Deskripsi lancar. Gagasan 
diungkapkan dengan jelas, padat, 
tertata dengan baik, urutan logis, 
 
3 Terampil  Ekspresi kurang lancar, kurang 
terorganisasi tetapi ide utama 
terlihat. Bahan pendukung 




Tidak lancar. Gagasan  
terpotong-potong. Urutan dan 
pengembangan tidak logis. 
1 Tidak 
terampil 
Tidak komunikatif. Tidak 
terorganisasi dengan baik. 
3. Tata Bahasa 4 Sangat 
terampil 
Menggunakan bahasa dengan baik 
sesuai dengan EYD 
3 Terampil  Bahasa yang digunakan kurang 
sesuai dengan EYD 
2 Kurang 
terampil 




Bahasa yang digunakan masih 
banyak kesalahan 
4. Ejaan 4 Sangat 
terampil 
Menguasai aturan penulisan. 




3 Terampil  Kadang-kadang terjadi kesalahan 




Sering terjadi kesalahan ejaan. 




Tidak menguasai aturan penulisan. 
Terdapat banyak kesalahan ejaan. 


















Pedoman Penilaian Pengelolaan Pembelajaran 
Aspek yang diamati Skor  Kategori Patokan  





























































Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
secara lengkap dan sesuai dengan RPP. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
secara lengkap namun kurang sesuai 
dengan RPP. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
kurang lengkap dan kurang sesuai dengan 
RPP. 

























Guru dapat membangkitkan minat siswa 
dalam mengikuti pembelajaran dengan 
sangat antusias. 
Guru dapat membangkitkan minat siswa 
dalam mengikuti pembelajaran dengan 
antusias. 
Guru dapat membangkitkan minat siswa 
dalam mengikuti pembelajaran dengan 
cukup antusias. 
Guru dapat membangkitkan minat siswa 































Guru melakukan apersepsi dengan 
menghubungkan pembelajaran dengan 
kehidupan nyata/dengan pembelajaran 
terdahulu sesuai dengan RPP. 
Guru melakukan apersepsi dengan 
menghubungkan pembelajaran dengan 
kehidupan nyata/dengan pembelajaran 
terdahulu kurang sesuai dengan RPP. 
Guru melakukan apersepsi dengan 
menghubungkan pembelajaran dengan 
kehidupan nyata/dengan pembelajaran 
terdahulu tidak sesuai dengan RPP. 
Guru tidak menyampaikan apersepsi. 
B. Kegiatan Inti/Pelaksanaan 
1. Mempersiapkan hal-
hal yang diperlukan 
untuk berdiskusi. 


























Guru membagi LKS kepada masing-
masing kelompok sesuai langkah 
pembelajaran pada RPP. 
Guru membagi LKS kepada masing-
masing kelompok tapi kurang sesuai 






















































































Guru tidak membagi LKS pada masing-
masing kelompok. 
Guru tidak membagi LKS. 
 
 
Guru memberi pengarahan mengenai LKS 
dengan jelas. 
Guru memberi pengarahan mengenai LKS 
dengan cukup jelas. 
Guru memberi pengarahan mengenai LKS 
dengan tidak jelas. 























































































Guru mengawasi dengan baik setiap 
jalannya diskusi kelompok yang dilakukan 
siswa. 
Guru mengawasi dengan cukup baik 
setiap jalannya diskusi kelompok yang 
dilakukan siswa. 
Guru mengawasi dengan kurang baik 
setiap jalannya diskusi kelompok yang 
dilakukan siswa. 
Guru tidak mengawasi jalannya diskusi 
kelompok yang dilakukan siswa. 
 
Memberi saran atau pertanyaan yang tepat 
sesuai dengan permasalahan yang 
dihadapi siswa dalam diskusi. 
Memberi saran atau pertanyaan dengan 
cukup baik dan sesuai permasalahan yang 
dihadapi siswa dalam diskusi. 
Memberi saran atau pertanyaan dengan 
kurang baik dan kurang sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi siswa dalam 
diskusi. 
Tidak memberi saran atau pertanyaan 
sesuai dengan permasalahan yang 
dihadapi siswa dalam diskusi. 
 
Guru menanggapi permasalahan dengan 
sangat baik sesuai permasalahan yang 
dikemukakan siswa.  
Guru menanggapi permasalahan dengan 
cukup baik sesuai permasalahan yang 
dikemukakan siswa. 
Guru menanggapi permasalahan dengan 
kurang baik sesuai permasalahan yang 
dikemukakan siswa. 
Guru tidak menanggapi permasalahan 






































































Guru memperhatikan situasi pada saat 
pembelajaran berlangsung secara 
keseluruhan dengan sangat baik. 
Guru memperhatikan situasi pada saat 
pembelajaran berlangsung secara 
keseluruhan dengan baik. 
Guru memperhatikan situasi pada saat 
pembelajaran berlangsung secara 
keseluruhan dengan cukup baik. 
Guru tidak memperhatikan situasi pada 
saat pembelajaran berlangsung secara 
keseluruhan. 
 
Guru sangat memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk aktif dalam 
pembelajaran. 
Guru cukup memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk aktif dalam 
pembelajaran. 
Guru kurang memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk aktif dalam 
pembelajaran. 
Guru tidak memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk aktif dalam 
pembelajaran. 
 

















































































Guru menyampaikan hasil diskusi siswa 
dengan sangat baik. 
Guru menyampaikan hasil diskusi siswa 
dengan cukup baik. 
Guru menyampaikan hasil diskusi siswa 
dengan kurang baik. 
Guru tidak menyampaikan hasil diskusi 
siswa. 
 
Guru bersama siswa menyimpilkan hasil 
pembelajaran secara menyeluruh sesuai 
dengan materi pembelajaran. 
Guru bersama siswa menyimpilkan hasil 
pembelajaran namun kurang menyeluruh 
sesuai dengan materi pembelajaran. 
Siswa menyimpulkan sendiri materi 
pembelajaran. 
Guru maupun siswa tidak menyimpulkan 
materi pembelajaran. 
 
Guru memberikan tugas rumah kepada 
siswa sesuai materi yang telah diajarkan. 
Guru memberikan tugas rumah kepada 
siswa kurang sesuai dengan materi yang 
telah diajarkan. 
Guru memberikan tugas rumah kepada 








Guru tidak memberikan tugas rumah 
kepada siswa. 
















Guru melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu pada RPP. 
Guru melaksanakan pembelajaran kurang 
sesuai dengan alokasi waktu pada RPP. 
Guru melaksanakan pembelajaran tidak 
sesuai alokasi waktu pada RPP. 
Guru tidak menggunakan alokasi waktu. 
E. Pengamatan suasana kelas 






























































































































Siswa sangat antusias dalam mengikuti 
pembelajaran dan melaksanakan diskusi 
kelompok. 
Siswa antusias dalam mengikuti 
pembelajaran dan melaksanakan diskusi 
kelompok. 
Siswa cukup antusias dalam mengikuti 
pembelajaran dan melaksanakan diskusi 
kelompok. 
Siswa kurang antusias dalam mengikuti 
pembelajaran dan melaksanakan diskusi 
kelompok. 
 
Guru sangat antusias dalam melaksanakan 
pembelajaran dan mengawasi diskusi 
kelompok. 
Guru antusias dalam melaksanakan 
pembelajaran dan mengawasi diskusi 
kelompok. 
Guru cukup antusias dalam melaksanakan 
pembelajaran dan mengawasi diskusi 
kelompok. 
Guru kurang antusias dalam 
melaksanakan pembelajaran dan 
mengawasi diskusi kelompok. 
 
Siswa mencatat data yang diperlukan 
dengan baik dan lengkap. 
Siswa mencatat data yang diperlukan 
dengan cukup baik dan lengkap. 
Siswa mencatat data yang diperlukan 
dengan kurang baik dan kurang lengkap. 
Siswa tidak mencatat data yang 
diperlukan. 
 
Siswa sangat aktif mengikuti kegiatan 
diskusi. 
Siswa aktif mengikuti kegiatan diskusi. 
Siswa cukup aktif mengikuti diskusi. 























Siswa mengerjakan tugas dengan tertib 
sesuai kegiatan pembelajaran. 
Siswa mengerjakan tugas dengan cukup 
tertib sesuai kegiatan pembelajaran. 
Siswa mengerjakan tugas dengan kurang 
tertib sesuai kegiatan pembelajaran. 

















HASIL KETERAMPILAN MENULIS 
KARANGAN DESKRIPSI 
  
4.1 REKAPITULASI NILAI PRA SIKLUS  
4.2 REKAPITULASI NILAI SIKLUS I PERTEMUAN I 
4.3 REKAPITULASI NILAI SIKLUS I PERTEMUAN II 
4.4 REKAPITULASI NILAI SIKLUS II PERTEMUAN I 









Aspek yang Dinilai  
Jumlah 
 
Keterangan I II III IV 
1-4 1-4 1-4 1-4 
1. DK 1 1 2 2 6 Kurang Terampil 
2. SIN 2 1 2 2 7 Kurang Terampil 
3. AFP 1 1 1 1 4 Tidak Terampil 
4. SR 2 2 3 4 10 Terampil  
5. ANR 1 2 2 2 7 Kurang Terampil 
6. ADC 1 1 2 2 6 Kurang Terampil 
7. AG 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
8. BP 1 1 2 2 6 Kurang Terampil 
9. ES 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
10. ENP 1 1 1 2 5 Kurang Terampil  
11. FK 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
12. IFN 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
13. JNR 1 1 2 2 6 Kurang Terampil 
14. LQ 2 2 3 3 10 Terampil  
15. RAR 1 1 2 2 6 Kurang Terampil 
16. RYS 2 1 2 2 7 Kurang Terampil  
17. SYA 1 2 2 3 8 Kurang Terampil  
18. SAN 1 1 1 1 4 Tidak Terampil 
19. MST 1 2 2 2 7 Kurang Terampil  
20. PED 3 2 2 2 9 Terampil 
21. WJP 1 1 1 1 4 Tidak Terampil 
22. YLA 1 1 1 1 4 Tidak Terampil 
23. ARM 2 2 2 2 8 Kurang Terampil  
24. ANS 2 1 2 2 7 Tidak Terampil 
25. ABD 2 2 3 2 9 Terampil 
26. AKD 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
27. AKP 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
28. ASP 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
29. AZS 1 1 1 1 4 Tidak Terampil 
30. BDH 2 1 2 3 8 Kurang Terampil  
31. DRS 3 2 2 2 9 Terampil  
32. FAS 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
33. IBN 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
34. HAA 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
Jumlah 46 43 54 58 199  
Rata-rata 1,3 1,2 1,5 1,7 5,85  
Sangat Terampil 0% 
Terampil 5 siswa (5,56%) 
Kurang Terampil 13 siswa (38,89%) 











Aspek yang Dinilai  
Jumlah 
 
Keterangan I II III IV 
1-4 1-4 1-4 1-4 
1. DK 1 2 2 2 7 Kurang  Terampil 
2. SIN 1 1 2 1 5 Kurang Terampil 
3. AFP 2 1 1 1 5 Kurang Terampil 
4. SR 2 1 2 2 9 Terampil  
5. ANR 2 1 2 2 7 Kurang Terampil 
6. ADC 3 2 3 3 11  Terampil 
7. AG 1 2 2 1 6  Kurang Terampil  
8. BP 1 2 2 2 7 Kurang Terampil 
9. ES 2 2 1 1 6 Kurang Terampil  
10. ENP 1 1 1 2 5 Kurang Terampil  
11. FK 1 2 1 1 5 Kurang Terampil  
12. IFN 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
13. JNR 1 2 2 2 7 Kurang Terampil 
14. LQ 2 2 2 3 9 Terampil  
15. RAR 1 2 2 2 7 Kurang Terampil 
16. RYS 1 2 2 2 7 Kurang Terampil  
17. SYA 2 2 2 2 8 Kurang Terampil  
18. SAN 1 1 1 1 4 Tidak Terampil 
19. MST 2 2 2 2 8 Kurang Terampil  
20. PED 3 2 3 3 11 Terampil 
21. WJP 1 1 2 1 5 Kurang Terampil 
22. YLA 1 2 1 1 5 Kurang Terampil 
23. ARM 2 3 2 2 9 Terampil  
24. ANS 2 1 2 3 8 Kurang Terampil 
25. ABD 2 3 2 2 9 Terampil 
26. AKD 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
27. AKP 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
28. ASP 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
29. AZS 1 1 1 2 5 Kurang Terampil 
30. BDH 2 1 2 3 8 Kurang Terampil  
31. DRS 3 2 2 3 10 Terampil  
32. FAS 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
33. IBN 1 2 1 1 5 Kurang Terampil  
34. HAA 1 1 1 2 5 Kurang Terampil  
Jumlah 51 54 56 60 223  
Rata-rata 1,5 1,6 1,7 1,8 6,56  
Sangat Terampil  0 Siswa ( 0% ) 
Terampil   7 siswa (20,6%) 
Kurang Terampil  21 siswa (61,8% ) 
Tidak Terampil 6 siswa (17,6%) 
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Aspek yang Dinilai  
Jumlah 
 
Keterangan I II III IV 
1-4 1-4 1-4 1-4 
1. DK 1 3 3 2 9 Terampil 
2. SIN 3 2 2 3 10 Terampil 
3. AFP 1 1 1 1 4 Tidak Terampil 
4. SR 3 2 3 4 12 Terampil  
5. ANR 2 2 2 2 8 Kurang Terampil 
6. ADC 3 2 3 3 11  Terampil 
7. AG 2 3 3 2 10 Terampil  
8. BP 4 3 3 4 14 Sangat Terampil 
9. ES 3 4 2 2 11 Terampil  
10. ENP 3 3 1 2 9 Terampil  
11. FK 2 2 1 1 6 Kurang Terampil  
12. IFN 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
13. JNR 3 3 2 2 10 Terampil 
14. LQ 4 4 3 3 14 Sangat Terampil  
15. RAR 3 3 2 2 10 Terampil 
16. RYS 3 2 2 2 9 Terampil  
17. SYA 4 3 2 3 12 Terampil  
18. SAN 1 1 1 1 4 Tidak Terampil 
19. MST 2 4 2 2 10 Terampil  
20. PED 4 2 4 3 13 Sangat Terampil 
21. WJP 2 2 2 1 7 Kurang Terampil 
22. YLA 3 2 3 2 10 Terampil 
23. ARM 4 4 2 2 12 Terampil  
24. ANS 4 2 3 3 12 Terampil 
25. ABD 4 4 4 2 14 Sangat Terampil 
26. AKD 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
27. AKP 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
28. ASP 2 3 2 2 9 Terampil  
29. AZS 3 1 1 2 7 Kurang Terampil 
30. BDH 2 1 2 3 8 Kurang Terampil  
31. DRS 3 4 3 3 13 Sangat Terampil  
32. FAS 1 1 1 1 4 Tidak Terampil  
33. IBN 2 2 2 2 8 Kurang Terampil  
34. HAA 4 3 2 2 11 Terampil  
Jumlah 92 91 72 72 313  
Rata-rata 2,7 2,6 2,1 2,1 9,2  
Sangat Terampil  5 Siswa (14,8%) 
Terampil  17 siswa (50%) 
Kurang Terampil 6 siswa (17,6%) 
Tidak Terampil 6 siswa (17,6%) 
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Aspek yang Dinilai  
Jumlah 
 
Keterangan I II III IV 
1-4 1-4 1-4 1-4 
1. DK 3 3 3 4 13 Sangat Terampil 
2. SIN 4 2 3 3 12 Terampil 
3. AFP 2 2 4 2 10 Terampil 
4. SR 2 3 2 3 10 Terampil  
5. ANR 4 4 3 4 15 Sangat Terampil 
6. ADC 3 3 3 3 12 Terampil 
7. AG 4 3 3 3 13 Sangat Terampil  
8. BP 3 3 4 3 13 Sangat Terampil 
9. ES 3 2 2 3 10 Terampil  
10. ENP 3 2 2 2 9 Terampil  
11. FK 2 2 1 3 8 Kurang Terampil  
12. IFN 3 2 1 2 8 Kurang Terampil  
13. JNR 4 3 3 3 13  Sangat Terampil 
14. LQ 4 4 4 4 16 Sangat Terampil  
15. RAR 3 3 3 4 13 Sangat Terampil 
16. RYS 4 3 4 4 15 Sangat Terampil  
17. SYA 3 3 3 3 12 Terampil  
18. SAN 3 2 4 3 12 Terampil 
19. MST 3 4 3 2 12 Terampil  
20. PED 4 4 4 4 16 Sangat Terampil 
21. WJP 3 4 3 4 14 Sangat Terampil 
22. YLA 3 3 4 4 14 Sangat Terampil 
23. ARM 3 3 3 4 13 Sangat Terampil  
24. ANS 3 2 3 3 11 Terampil 
25. ABD 3 3 3 3 12 Terampil 
26. AKD 2 2 3 1 8 Kurang Terampil  
27. AKP 3 2 3 3 11 Terampil  
28. ASP 3 4 3 2 12 Terampil  
29. AZS 4 3 2 3 12 Terampil 
30. BDH 4 3 3 3 13 Sangat Terampil  
31. DRS 4 4 4 4 16 Sangat Terampil  
32. FAS 4 3 2 3 12 Terampil  
33. IBN 3 3 3 4 13 Sangat Terampil  

















Sangat Terampil 16 siswa (47 % ) 
 
Terampil  15 siswa (44,1%) 
 
Kurang Terampil 3 siswa (8,9%) 
 
Tidak Terampil 0 siswa (0%) 
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Aspek yang Dinilai  
Jumlah 
 
Keterangan I II III IV 
1-4 1-4 1-4 1-4 
1. DK 3 4 4 4 15 Sangat Terampil 
2. SIN 4 4 3 3 12 Sangat Terampil 
3. AFP 2 3 4 3 11 Terampil 
4. SR 4 3 4 4 15 Sangat Terampil  
5. ANR 4 3 3 4 14 Sangat Terampil 
6. ADC 4 3 4 4 15 Sangat Terampil 
7. AG 4 4 3 4 15 Sangat Terampil  
8. BP 4 4 4 3 15 Sangat Terampil 
9. ES 3 4 2 3 12 Terampil  
10. ENP 3 3 2 4 12 Terampil  
11. FK 2 2 1 3 8 Kurang Terampil  
12. IFN 3 2 1 2 8 Kurang Terampil  
13. JNR 3 3 3 3 12 Terampil 
14. LQ 4 4 4 4 16 Sangat Terampil  
15. RAR 3 3 4 4 14 Sangat Terampil 
16. RYS 4 3 4 4 15 Sangat Terampil  
17. SYA 4 4 3 3 14 Sangat Terampil  
18. SAN 3 2 4 3 12 Terampil 
19. MST 4 4 3 2 13 Sangat Terampil  
20. PED 4 4 4 4 16 Sangat Terampil 
21. WJP 4 3 4 3 14 Sangat Terampil 
22. YLA 4 3 4 4 14 Sangat Terampil 
23. ARM 4 4 4 4 16 Sangat Terampil  
24. ANS 4 2 4 3 13 Sangat Terampil 
25. ABD 4 4 4 4 16 Sangat Terampil 
26. AKD 2 3 3 1 9 Kurang Terampil  
27. AKP 4 2 3 3 12 Terampil  
28. ASP 4 3 4 3 14 Sangat Terampil  
29. AZS 4 3 2 3 12 Terampil 
30. BDH 4 3 4 4 15 Sangat Terampil  
31. DRS 4 4 4 4 16 Sangat Terampil  
32. FAS 4 3 2 3 12 Terampil  
33. IBN 4 4 3 4 15 Sangat Terampil  

















Sangat Terampil 20 siswa (58,8%) 
 
Terampil  11 siswa (32,3%) 
 
Kurang Terampil 3 siswa (8,9%) 
 





























Gambar 1. Siswa menyusun kerangka karangan 
  
 
Gambar 2. Siswa menulis karangan              
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